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En el presente trabajo de investigación titulado como “El caso Doe Run Perú y los 
derechos al ambiente, a la salud y al trabajo, La Oroya 1997-2015”; se determinó 
el efecto jurídico que se evidenció a partir del caso Doe Run Perú con respecto a 
los derechos fundamentales al ambiente y a la salud, como segundo aspecto se 
determinó las acciones más significativas que realizó el Estado peruano y la 
empresa Doe Run Perú dentro del contexto del caso en mención, por último 
también se determinó porque es necesario utilizar el test de ponderación entre el 
derechos a la salud y al trabajo en el caso Doe Run Perú. Todo lo mencionado en 
los acápites anteriores se logró mediante el enfoque cualitativo, diseño de teoría 
fundamentada, tipo básico y aplicada, y nivel de investigación descriptiva; también 
se utilizó métodos de análisis como el descriptivo, analítico, deductivo y 
comparativo, todo ello mediante  técnicas como la entrevista, observación, etc., 
con todo ello se culminó los objetivos planteados en el presente trabajo de 
investigación. Se debe saber que el autor determinó el rango de tiempo de las 
fuentes de información de modo referencial, ya que se ha mencionó algunos 
sucesos relevantes fuera de ese rango en mención. 





In this research work entitled "The Doe Run Peru case and the rights to the 
environment, health and work, La Oroya 1997-2015"; It was determined the legal 
effect that was evidenced from the Doe Run Perú case with respect to the 
fundamental rights to the environment and to health, as second aspect was 
determined the most significant actions carried out by the Peruvian State and the 
Doe Run Perú company within the context Of the case in question, finally was also 
determined because it is necessary to use the weighting test between the rights to 
health and work in the Doe Run Perú case. Everything mentioned in the previous 
sections was achieved through the qualitative approach, design of grounded 
theory, basic and applied type, and level of descriptive research; Methods of 
analysis such as descriptive, analytical, deductive and comparative were also 
used, all through techniques such as interviewing, observation, etc., all of which 
culminated the objectives set out in the present research work. It should be noted 
that the author determined the time range of the sources of information in a 
referential way, since some relevant events outside that range have been 
mentioned. 
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